
























































































































































Headline KYPJ intai kerjasama dengan universiti luar negara
MediaTitle Harian Metro (Johor)
Date 02 Nov 2015 Language Malay
Circulation 214,000 Readership 642,000
Section News Color Full Color
Page No 36 ArticleSize 348 cm²
AdValue RM 10,255 PR Value RM 30,765
